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RINGKASAN 
 
 
  Di Indonesia Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, maka 
pemerintah melakukan upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan mengadakan 
program Asuhan continuity of care. Tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah 
melakukan asuhan yang dilakukan sejak ibu hamil TM III, bersalin, nifas, bbl, sampai 
dengan KB, untuk mendeteksi adanya komplikasi dini pada ibu. 
Metode yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus yang dilakukan secara 
komprehensif (Continuity Of care) pada Ny. P G2P1001 dengan di dokumentasikan 
SOAP. Asuhan diberikan mulai tanggal 27 Maret 2018 sampai 22 Mei 2018. 
Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di PMB Suwati Jl. Jogoloyo Besar No. 3A 
Surabaya dengan kunjungan hamil sebanyak 4 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi 
baru lahir 4 kali dan KB 2 kali.  
Asuhan kebidanan kehamilan dari kunjungan 1-4 didapatkan hasil normal. Pada 
usia kehamilan 40 minggu 3 hari ibu melahirkan bayinya secara normal. Proses 
persalinan berlangsung 3 jam 10 menit tanpa penyulit. Tanggal 22 April 2018 jam 
01.10 WIB bayi lahir berjenis kelamin laki-laki, dengan berat badan 3500 gram 
panjang badan 50 cm. Plasenta lahir spontan lengkap jam 01.20 WIB. Pada masa 
nifas kunjungan 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal,tanpa ada 
penyulit. Keadaan bayi pada kunjungan 1-4 baik hasil pemeriksaan dalam batas 
normal, tanpa ada tanda bahaya bayi baru lahir. Pada kunjungan 1-2 KB ibu diberikan 
konseling mengenai macam-macam kontrasepsi dan ibu memutuskan untuk 
mengunakan KB Suntik 3 bulan.  
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah dilakukan, 
didapatkan hasil pemeriksaan dalam batasan normal, tanpa ada penyulit. Diharapkan 
kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga 
kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
